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RAPPORT SUR UNE CAMFAGNE EXPLORATOIRE DE PECHE PROFONDE AUX 
NOUVELLES-HEBRIDES (31 juillet - 4 aodt 1978) 
P. Rancurel 
ORSTOM, B .P .  A 5  
Noumda Cedex 
Nou velle-Calddonie 
Faisant suite a la prospection de peche menee par  le navire de recherche 
de I'ORSTOM Vauban autour des tles Torres  (4-19 octobre 1977), une seconde 
campagne a el25 conduite par  le meme batiment 2 la demande de la Commission du 
Pacifique Sud dans le groupe du milieu des tles des Nouvelles-Hebrides. 
Ont participe cette campagne: P. Fourmanoir, ichtyologiste, Directeur 
de Recherches B Z'ORSTOM, R .  Grandperrin, Conseiller aux Peches A la CPS et  
P.  Rancurel, Directeur de Recherches Q Z'ORSTOM. 
plateaux sous7marins prolonds, isoles au-dessus de Eonds plus importants e t  
situes 9 proXimit6 des tles Vat6 et  Erromango. Trois  plateaux avaient et6 &lec- 
tionnes sur  la carte "New Hebrides Geological Survey" - ORSTOM (EPate - 
Erromango) l'un presentant une proEondeur moyenne de 100 metres  au-dessus de 
fonds de 1.000 metres  (18O25S - 168030 E) et deux autres (18O12 S - 168O45 E et 
18'50s - 168'24 E) plus Btroits par  300 e t  400 metres .  En outre, un haut fond de 
393 metres ,  indique s u r  les cartes du Service Hydrographique de la Marine 
(NO 4844) par  22O29S - 168003 E devait &re recherch6. 
Ces hauts fonds situds A proximil25 de points d'habitation etaient supposes 
etre interessants tant du point de vue biologique que pratique, car i ls  pourraient 
presenter un potentiel de @che non negligeable en poissons commercialisables. 
Le projet initial comprenait des essais de pose de palangres s u r  des 
MATERIEL 
Trois sortes de lignes ont 6td utilisees: 
(1) Palangres de fond consistant en une ligne m&re de 120 metres  e t  de 6mm 
de diametre portant un oeil Bpisse toutes les  2 my sur lequel etait Pix6 lors  de la 
mise a l'eau et par l'intermediaire d'une Gpinglette, un avangon de 50 centimetres 
en nylon monoEilament ou en acier.  Les hameçons utilises etaient des "Circle 
Hooks" nos 4 e t  5 (MUSTAD). Les lignes etaient l e s g e s  de poids de 1 0  A 15 kg 2 
chacune de leurs extrgmit6s dont l'une 6tait like pa r  un orin a un flotteur de surFace, 
(2) Palangre type japonais consistant en une ligne en kuralon de 6 mm de dia- 
metre maintenu 9 20 metres  du Fond p a r  des flotteurs de l l de capaci% places 
tous les  33 metres ,  porteurs de €il de nylon vertical de 20 metres  les% d'un poids 
de 1 kg. Ces elements verticaux en nylon portent, espaces d'un metre  B partir  du 
lest, quatre ou cinq avançons en nylon longs de 80 cm, termines par un hameton. 
Cette palangre e s t  recommandbe lorsqu'il y a de fortes d6nivellations. 
Le manque de flotteurs de 1 1 et leur remplacement pa r  des flotteurs de 4 I 
l ' a  rendue peu efficace aux essa is  tentds 9 Vat& pa r  230 metres .  
(3) Palangre verticales, consistant en une ligne Eixee it un flotteur de surface 
en  touchant le Eond par une esp&ce de guiderope en chatne. L 'ex t remig  de la ligne 
porte une ser ie  d'avanFons en acier termines par  des hameqons cercles 1104. 
- -  
RE SV LTATS --
Les hauts fonds de 390 metres  port&s s u r  la carte du Service hydrographique 
n'ont pu etre retrouv6s malgre une recherche e n  zig-zags pendant pres  de deux 
heures. II semblerait  que les positions de ces fonds soient douteuses. 
Un essai de peche & la palangre de fond ordinaire a 6% decid6 au large de 
la baie d'Uridine p a r  350 metres  s u r  fonds durs  dans le N W  de l ' tle de Vat&. Les  
--- &c-hep-de - -nu_i_t,- d_' une- dur-e-e-dLune_-he ur-e-nLo-nt -rame_n&que-de -pelits- requlns- de 
fond (Centrophorus, Squalus) de 2 1 h  & 5 h. Ces  requins ont et6 remplaces brus- 
quement des  6 h, aux memes emplacements, p a r  les deux esp6ces d'Etelis (E. 
oculatus e t  E. carbunculus) en quantit4s importantes (23 s u r  une ligne de 80 hame- 
cons ! ) 
Les hauts londs si tues entre  Vat6 et Erromango ont et& recherches e t  
trouves le second jour de la campagne. Malheureusement, les  conditions mBt6o- 
rologiques d6favorables e t  l 'etat  de la  mer (au-dessus des plateaux) n'ont permis 
aucune @che. Une palangre fil6e a et6 emportge p a r  le courant e t  les vagues, 
mais  heureusement rBcuper6e. Le navire a db regagner un lieu de @che plus 
abri@ au  N W  de l'tle Vat6 sana avoir pu realiser de e c h e  positive. 
naises" a B e  effectuee s u r  un tombant situ4 a l 'Ouest de l'fle Moso entre  200 et 
450 met res  de fond. Une riche population de petits requins profonds deja @ch& 
dans la Mie Undine a et6 mise en evidence, tres nombreuse de nuit jusqu'en debut 
de matinee. L'esp4ce la plus representative des  e c h e s  de nuit a et& Centrophorus 
scalpratus,  caract6risee p a r  l ' important volume de son foie riche en squalene. Par 
contre, l 'apparition des Etelis lo rs  des  @ches du matin n'a pas  €it6 constat6e. 
Il doit &tre not6 que parmi les contenus stomacaux des petits requins @ch&s 
de nombreux debris  de bonite (Katsuwonus pelamis) et de Decapterus ont et& r6coltks, 
demontrant d'une part la presence s u r  le fond de cette bonite et d'autre part, l 'apti- 
tude a 1s pr6dation s u r  un poisson vivant et  rapide de la par t  d'un petit requin 
d'apparence indolente. Cette observation est A rapprocher  de celles effectuees s u r  
Hexanchus vitulus p&hb aux memes profondeurs et pr6sentant Bgalement des bonites 
dans leurs  contenus stomacaux. 
Les @ches moins profondes, effectuees de jour pa r  200 metres  avec la palan- 
g r e  japonaise r appora ren t  t rois  espikes de Prist ipomoides,  (P. multidens, -- P.  flavi- 
pinnis, P. filamentosus) et deux es@ces de Paracaesio. 
dans l a  baie de Undine, oQ une fosse de 400 me t re s  de profondeur longe lac& Sud 
Ouest. Des lignes pos6es s u r  les  bords de cette fosse ont rapport6 51 nouveau de  
nombreux Etelis entre  350 e t  385 met res .  Les  fonds paraissaient beaucoup plus 
accidentAs et rocheux que ceux situes sous l'tle de MOSO, ce  qui explique probable- 
ment la  difference de population. 
Malgr6 le changement de programme db aux conditions mBtBorologiques, 
cette courte campagne de prospection permet  de mettre en evidence: 
(1) 
brusques, des  deux especes d 'Etet is  pech6s de jour. 
(2) 
la nuit, de Centrophorus scalpratus dont la commercialisation pourrait ,  
comme e n  Australie, &re ten@e du point de vue chair  et du point de vue 
huile de foie ( s q u a h e ) .  
Une &rie d 'essais  de palangres de fond ordinaires e t  de palangres ''japo- 
L'aggravation du temps a oblige le navire a regagner l 'abri  de l'tle Emau, 
une population abondante dans les fonds rocheux, B denivellations 
une population importante tant s u r  Fonds r o c h e n  que s u r  fonds vaseux 
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Enfin, les lignes rudimentaires employ6es. il dessein, pourraient etre 
monges et utilisees localement it peu de Frais. 
Tableau 1: Types e t  nombres de poissons captures 
Etelis oculatus 17 Mustelus manazo 5 
Etells carbunculus 34 Galeorhinus sp. 2 
Cen trophorus s calpratus 5 O Hexanchus vitulus 2 
Squalus megalops 13 Pristipomoides spp. 11 
Squalus sp.  2 1  Autres 9 
* * 
* 
ETUDE DE L'ECOLOGIE DES POPULATIONS DE BECHES-DE-MER COMMERCIALI- 
/ L'auteur a prospecté plusieurs r&iFs-barri+re des  environs de Suva afin de 
mieux connaitre les exigences Bcologiques des e +ces commercialisables de Wehes- 
de-mer. Il s 'agissait de comprendre pourquoiLcertains recifs sont riches en holo- 
thuries commercialisables tandis que ces demi8res  sont rares sur  d'autres &ci€s. 
MBthodes: La prospection a pr i s  la F 
dure interne du reci€, entre le nivea 
On n'a pas prospecte les zones 
stocks de &ches 
recu de Formati 
t/ 
e plongees en apnee le long de la bor- 
eaux et une profondeur de 10 m. 
s villageois de l'endroit qui n'ont pas 
fondes puisque l'objet &ait d'6tudier les  
sont g6ngralement incapables de 
Dans l'dtude detail1 reci€s de Suva et Levuka, on a utilise un methode 
stations de plongee en navigant B 
cif et en jetant l 'ancre il intervalles 
ondeur et le type d'habitat e t  l'on 
n rayon de 1 0  m autour de l 'ancre.  
ns de 2 km de chacun des deux 
&es s u r  t ro i s  autres recifs 
r6ciFs. 
barriere (Beqa, Astrolabe Nord et Astrolabe Sud) pour v&ri€ier les conclusions 
d6coulant de 1'6tude principale. 
Resultats: Ces travaux ont mont& qu'il existe une nette relation entre l'abondance 
de l'holothurie il mamelles Microthele nobilis, esp&ce la plus recherchtk, et celle 
de l'herbe a tortue Syringodium ísoetifolium. 
vastes zones d'herbe il tortue e t  les holothuries il mamelles y sont abondantes (les 
Sur le recif de Suva, il existe de 
I 
mamelles y sont s 
10 jours de pros  
e 43 individus seulement ont pu y e t re  observes en 
s de Beqa et d'Astrolabe Nord et Sud, on 
. -  ~ 
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